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Yesari Asım  
Arsoy öldü
İSTANBUL (AA) — Ünlü 
Türk sanat müziği bestekârı Ye­
sari Asım Arsoy ile Devlet Ti­
yatrosu sanatçısı Sema Savaş 
vefat etti.
Ünlü bestekârın yeğeni sine­
ma sanatçısı Göksel Arsoy, am­
cası 92 yaşındaki Yesari Asım 
Arsoy’un, önceki akşam saat 
23.20 sıralarında evinde vefat 
ettiğim bildirdi. Asım Arsoy’un 
herhangi bir rahatsızlığının bu­
lunmadığım bildiren Göksel Ar­
soy, ölümüne enfaktüsün neden 
olabileceğini söyledi.
Yesari Asım Arsoy’un cena­
zesi bugün Erenköy İstasyon 
Camii’nde kılınacak ikindi na­
mazından sonra, Karacaahmet 
Mezarlığı’ndaki aile kabrista­
nında toprağa verilecek.
ö te  yandan, bir süredir bey­
nindeki bir kütle nedeniyle teda­
vi gören Devlet Tiyatrosu sanat­
çısı Sema Savaş, dün sabaha 
karşı Florance Nightingale Has- 
tanesi’nde öldü.
Sema Savaş’ın cenazesi, yarın 
Teşvikiye Camii’nde kılınacak 
öğle namazından sonra, Kara­
caahmet Mezarlığı’nda toprağa 
verilecek.
14 yıllık Devlet Tiyatrosu sa­
natçısı olan Sema Savaş, en son 
Afife Jale adlı oyununda rol al­
mıştı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal ve Başbakan Süley­
man Demirel besteci ve ses sa­
natçısı Yesari Asım Arsoy’un 
ölümü dolayısıyla ailesine baş­
sağlığı mesajı gönderdiler.
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